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Основні ознаки модульно-рейтингової системи відображено
на рис. 1.
Слід звернути увагу на той факт, що в основі рейтингової си-
стеми лежить поточний, проміжний за модулями та підсумковий
контроль, саме цей факт впливає на вчасну корекцію навчальної
діяльності студентів і відповідно на об’єктивність оцінювання.
Рейтингова система, яка є за своєю природою наскрізною, пе-
редбачає оцінювання в балах результатів, яких студент досяг на
кожному етапі навчання. Усі набрані бали складають індивіду-
альний індекс студента. На основі одержаних результатів визна-
чають рейтингове місце студента в групі, по спеціалізації, за спе-
ціальністю, по факультету, по університету та ін.
Якщо студент попередньо ознайомлений з терміном і умовами
проведення модульно-рейтингового оцінювання та завданнями
різних рівнів складності, він має можливість спланувати навчан-
ня й обрати посильний для себе рівень.
Рейтингова система оцінювання знань студентів, об’єднана з
модульним контролем процесу навчання і систематичною робо-
тою із сучасними засобами навчання, є оптимальним засобом сти-
мулювання самостійної, творчої роботи студентів, а її реалізація
сприяє не лише розвитку творчості студентів, а й дозволяє врахо-
вувати індивідуально-психологічні відмінності й особливості сту-
дентів з метою розвитку творчих можливостей кожного з них.
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НАВЧАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ
СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ІНДИВІДА
Процес пізнання навколишнього світу, його систематизація та
використання набутого досвіду є навчання. Навчання, або отри-
мання певних знань з певних суспільних проблем є необхідною
умовою життєдіяльності індивіда в суспільстві для вирішення
життєвих проблем або їх уникнення.
Мотивація або мотивування — використання внутрішніх чи
зовнішніх сил, які обумовлюють поведінку окремої особи для за-
охочення певних дій, що забезпечують ті чи інші результати діяль-
ності організації [1]. Крім цього, мотивація розглядається як про-
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цес дії мотиву та як механізм, який визначає виникнення, напрям
та засоби здійснення конкретних форм діяльності (І. А. Джи-
дар’ян), як процес психічної регуляції конкретних форм діяль-
ності (М. Ш. Магомед-Емінов), як цілісна система процесів, які
відповідають за спонукання і діяльність [2].
Знання, набуті в процесі як життєвого досвіду, так і цілеспря-
мованого навчання, створюють можливості для раціонального
сприйняття навколишнього світу та адекватного реагування на
зовнішні подразники. У визначених умовах навчання може ви-
ступати як ціль мотивації діяльності і як сам процес мотивації. У
першому випадку навчання виступає ціллю вмотивованої діяль-
ності тоді, коли індивід осмисленно здійснює процес навчання,
який у подальшій життєдіяльності принесе певні результати. Да-
не трактування навчання як мотиву є актуальне у короткостроко-
вому чи середньостроковому періоді (1—5 років), а вже у довго-
строковому періоді (більше 5 років) процес навчання у системі
мотивації індивіда виступає як стимул певної діяльності.
Але існує ще один виняток, коли сам процес навчання відбу-
вається як дія стимульована ззовні і лише після його здійснення
виникає вмотивована, свідома дія, буть-то вмотивований процес
навчання чи інша соціальна діяльність. Як приклад, дитина на
початку навчання в школі ще не зовсім розуміє значення набутих
знань і лише з часом, отримавши можливість використати набуті
знання і отримавши певні результати, вона починає роуміти при-
чини і мотиви навчання. При навчанні у вищій школі інколи у
студентів теж виникає питання про потребу вивчення певної дис-
ципліни і далеко не скоро вони розуміють значення отриманих чи
проігнорованих знань.
Індивід, який діє у навколишньому середовищі, не завжди ро-
зуміє всіх процесів, які його оточують. Дуже часто індивід кори-
гує свої дії щодо умов навколишнього середовище, виходячи з
власного досвіду набутого в конкретній ситуації, але не рідко тим
самим він робить хибні висновки через брак всієї інформації. Са-
ме за таких умов і виникає потреба в отриманні знань через ціле-
спрямований процес навчання. До того ж, у ході самого процесу
навчання індивід, отримуючи додаткову інформацію, і формує
нові мотиви своєї діяльності.
Навчання, створюючи умови розуміння процесів навколиш-
нього світу, виступає важливим елементом системи мотивації ін-
дивіда, даючи можливість останньому адекватно оцінювати сти-
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ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
«ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ» ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»
Метою оцінювання знань студентів з дисципліни «Фінансовий
аналіз» є виявлення ступеню засвоєння ними теоретичних знань і
практичних навичок. Вивчення дисципліни закінчується письмовим
іспитом, після якого студент отримує загальну оцінку, яка враховує
результати: 1) поточної роботи (до 20 балів); 2) модульного контро-
лю (до 20 балів); 3) підсумкового контролю (до 60 балів).
За підсумками поточної роботи студент може отримати від 0
до 20 балів відповідно із рівнем середньопоточної оцінки. Згідно
робочої навчальної програми з дисципліни «Фінансовий аналіз»
для спеціальності 6104 середньопоточна оцінка розраховується
як співвідношення сумарної величини оцінок до загальної їх кіль-
кості. При цьому кожні два пропуски вважаються за нульову оцін-
ку, а знаменник збільшується на 1. На останньому практичному
занятті середня оцінка має переводитися в бали за шкалою: мен-
ше 2,4—0 балів; від 2,5 до 3,1—5 балів; від 3,2 до 3,7—10 ба-
лів; від 3,8 до 4,4—15 балів; від 4,5—20 балів.
Натомість практика оцінювання знань студентів свідчить про
недоцільність трансформації знань студентів на рівні від 2,5 до
3,0 у будь-яку кількість балів, оскільки якість таких знань харак-
теризується нами як нульова. На нашу думку, студент може
отримати 5 балів при демонструванні знань хоча б на рівні оцін-
ки «Задовільно». Отже, вважаємо за доцільне для оцінювання по-
точної роботи студентів на практичних заняттях скористатися
шкалою: менше 3,0 — 0 балів; від 3,0 до 3,4 — 5 балів; від 3,5 до
3,9 — 10 балів; від 4,0 до 4,5 — 15 балів; від 4,6 — 20 балів.
